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Sesiones Científicas
12 de abril
A las 19 horas, toma de Posesión como Académico Correspondien-
te del Doctor Don Guillermo Sáez Tormo, quien pronunció su confe-
rencia titulada: «Radicales libres y estrés oxidativo. Bases bioquímico-
moleculares e emplicaciones fisiopatológicas». La presentación corrió
a cargo de la Excma. Señora Doña Ana M.ª Pascual-Leone Pascual.
19 de abril
A las 17,30 horas, Ciclo de Tertulias sobre «Cambio climático».
Coordinador y presentador del Ciclo: Excmo. Señor Don Antonio R.
Martínez Fernández. Conferenciante: Excmo. Señor Don Antonio
L. Doadrio Villarejo: «Cambio climático, realidad o mito».
19 de abril
A las 19 horas tomó posesión de su plaza de Académico Corres-
pondiente en Francia, el Doctor Bernard Portha, con su discurso:
«From Pathogenesis to Therapeutic of Type 2 Diabetes. The GK Rat
Paradigm». Fue presentado por la Excma. Señora Doña Ana M.ª Pas-
cual-Leone Pascual.
26 de abril
Conferencia del Doctor Don José Manuel Giménez Amaya, Aca-
démico Correspondiente, titulada: «Interneuronas estriales: Un pun-
to crucial en la comunicación corticosubcortical».
3 de mayo
A las 17,30 horas, Ciclo de Tertulias sobre «Cambio climático».
Coordinador y presentador del Ciclo: Excmo. Señor Don Antonio R.
Martínez Fernández. Conferenciante: Doctor Rogelio López Vélez:
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«Posibles enfermedades víricas transmitidas por artrópodos, conse-
cuencia del cambio climático».
3 de mayo
A las 19 horas tomó posesión como Académico Correspondiente
en Dinamarca el Profesor Doctor Ulf Simonsen, con la lectura de su
discurso: «Función de las células endoteliales en la vasodilatación
mediada por óxido nítrico y enfermedad cardiovascular».
10 de mayo
A las 17,30 horas, Ciclo de Tertulias sobre «Cambio climático».
Coordinador y presentador del Ciclo: Excmo. Señor Don Antonio R.
Martínez Fernández. Conferenciante: Doctor Daniel Sánchez Mata:
«Repercusiones del cambio climático sobre la flora de España».
10 de mayo
A las 19 horas, presentación del «Diccionario terminológico de
las Ciencias Farmacéuticas». Con la intervención del Excmo. Señor
Don Juan Manuel Reol Tejada, Académico de Número de la Real
Academia Nacional de Farmacia; el Ilmo. Señor Don Javier Puerto
Sarmiento, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid:
«Los diccionarios de farmacia: Ciencia y cultura»; el Excmo. Señor
Don Alfonso Domínguez-Gil Hurlé, Catedrático de la Universidad de
Salamanca: «Los límites de las ciencias farmacéuticas», y el Ilmo.
Señor Don Enrique Alcaraz Varó, Catedrático de la Universidad de
Alicante: «Aspectos del lenguaje de la farmacia». Cerró el acto la
Presidenta de la Real Academia Nacional de Farmacia, Excma. Se-
ñora Doña M.ª Teresa Miras Portugal.
17 de mayo
A las 17,30 horas, Ciclo de Tertulias sobre «Cambio climático».
Conferenciante: Doctor Antonio R. Martínez Fernández: «Cambio
climático y paludismo: Pasado, presente y futuro».
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17 de mayo
A las 19 horas, conferencia del Excmo. Señor Don Guillermo
Tena Núñez, Académico de Número, titulada: «La farmacia y el arte».
24 de mayo
A las 17,30 horas, Ciclo de Tertulias sobre «Cambio climático».
Coordinador y presentador del Ciclo: Excmo. Señor Don Antonio R.
Martínez Fernández. Conferenciante: Doctor Gaspar González Gon-
zález: «Cambio climático y agricultura. Catástrofe, adaptación».
24 de mayo
A las 19 horas, conferencia del Doctor Don Jesús Vaquero Cres-
po, Catedrático de Neurocirugía de la Universidad Autónoma de
Madrid, titulada: «Terapia celular en la paraplejia traumática».
31 de mayo
A las 19 horas, Toma de Posesión como Académico Correspon-
diente en México del Profesor Doctor Roberto Medina Santillán,
quien pronunció su conferencia titulada: «Aplicación de la farmaco-
cinética para mejorar la eficacia terapéutica». La presentación co-
rrió a cargo de la Excma. Señora Doña María Cascales Angosto.
14 de junio
Mesa redonda de la Comisión de Aguas Minerales y Minerome-
dicinales sobre el Balneario de Valdelateja. Ponentes: Excma. Señora
Doña M.ª del Carmen Francés Causapé, «Historia y generalidades
del Balneario». Profesor Doctor Don Miguel Ladero Álvarez, «Estu-
dio sobre la vegetación del entorno del Balneario». Doctor Don
Antonio Ramírez Ortega y Doctor Don Ignacio Pinuaga Espejel,
«Estudio hidrogeológico de las aguas del Balneario».
